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Rad  na  lokalnim  kulturnim  indikatorima  se  sprovodi  u  fragmentiranoj  oblasti  gde  nema 
konsenzusa.  Međutim,  dalji  razvoj  je  suštinski  važan  kako  bi  se  obezbedilo  da  se  kultura 
konsoliduje kao jedan od stubova razvoja. Tokom proteklih nekoliko godina,  interesovanje za 
kulturne indikatore je poraslo, i napisano je i objavljeno nekoliko izveštaja o toj temi.  
Na  međunarodnom  nivou,  izveštaj  koji  je  2004.  godine  izradila  Međunarodna  federacija 
umetničkih  saveta  i  kulturnih  agencija  (IFACCA/www.ifacca.org)  je  od  velikog  značaja;  dva 
glavna zaključka se odnose na analitička i koordinacijska pitanja:1 
‐ u pogledu analitičkih pitanja, u  izveštaju se kaže da se „kulturni  indikatori,  što  je  slučaj  i  sa 
drugim  društvenim  indikatorima,  još  uvek  tek  razvijaju,  pogotovo  u  smislu  njihove 
relevantnosti za kreiranje politika i  isporuku programa. Stoga postoje razlozi da se zazire od 
okvira  za  kulturne  indikatore  koji  su  do  sada  razvijeni.  Uobičajeni  analitički  problemi 
obuhvataju  sledeće“:  „Konfuziju  oko  toga  šta  su  to  indikatori  i  kakvi  bi  trebalo  da  budu“, 
„Nedostatak  kvalitetnih  podataka“,  „Nezgrapne  okvire“,  i  „Varljive  ciljeve  u  okviru  date 
politike“. 
‐  u  pogledu  koordinacijskih  pitanja,  u  izveštaju  se  kaže  da  se  „čini  kako  ima  malo  kontakta 
između agencija koje trenutno razvijaju kulturne indikatore. Dva ključna problema koja bi se 
mogla  ublažiti  putem  bolje  koordinacije  i  razmene  su“:  „Raznovrsnost  posla  koji  treba 
uraditi“ i „Razlike u pristupu“.  
Takođe,  na  globalnoj  skali,  važno  je  ukazati  na  rad  u  okviru  projekta  „Eurocult  21“2,  u 
Kulturnom  forumu  evropskih  gradova  (Eurocities  Culture  Forum),  evropskoj  mreži  velikih 
gradova.  U  ovom  projektu  su  se  analizirale  kvantitativne  i  kvalitativne  informacije  u  vezi  sa 
kulturnim politikama različitih evropskih gradova od 2002. do 2005. godine. 
Istraživanje  i  razvoj  lokalnih  kulturnih  indikatora  je  urgentan  zadatak  koji moraju  naći  svoje 
mesto  u  međunarodnim  mrežama  gradova.  Uloga  koju  Ujedinjeni  gradovi  i  lokalne 
samouprave  u  kulturi  mogu  odigrati  je  važna,  i  to  ne  samo  putem  povezivanja  postojećih 
inicijativa,  saradnje  sa    nacionalnim  projektima  i  promovisanjem  relevantnosti  izvesnih 





2 Tri publikacije Eurocult 21 se mogu preuzeti sa internet prezentacije www.eurocult21.org. 
 
3. Predlog okvira 
S  obzirom  na  aktuelnu  fragmentiranost  u  oblasti  kulturnih  indikatora  kao  i  potrebu  da 
napreduje  obazrivo  i  sa  konsenzusom,  u  ovom  dokumentu  se  ne  predlaže  spisak  lokalnih 
kulturnih  indikatora.  Verovatno  će  biti  potrebno  raditi  još  nekoliko  godina da bi  se  došlo  do 
solidnog predloga o ovoj temi. 
U dokumentu se, ipak, sugeriše okvir za objašnjenje lokalnih kulturnih politika. Ovaj okvir može 
pomoći  gradovima  i  lokalnim  samoupravama  da  razjasne  konceptualne  osnove  kulturnih 
politika,  i  može  postati  prvi  korak  odakle  se  može  napredovati  ka  lokalnim  kulturnim 
indikatorima.  On  se  takođe  može  smatrati  okvirom  kvalitativnih  indikatora  o  kulturnim 
politikama  i okvirom za gradove  i  lokalne samouprave za „samoevaluaciju“  lokalnih  kulturnih 
politika. 
Predlog okvira  je podeljen u dva dela; prvi  je posvećen objašnjenju  lokalnih kulturnih politika 
(aneks 1), a drugi se odnosi na objašnjenje projekta ili studije slučaja (aneks 2). 
UCLG‐ov  Komitet  za  kulturu  poziva  gradove  i  lokalne  samouprave  koji  žele  da  primene  ovaj 

















































27.  Učešće  lokalne  samouprave  u  definisanju  pokrajinskih  /  državnih  /  regionalnih  kulturnih 
politika 







slučaja  može  biti  projekat  koga  vodi  javna  administracija,  privatni  akter  ili  nevladina 
organizacija. 
Da bi se olakšala razrada studije slučaja, preporučuje se sledeća struktura: 
1.  Ime projekta 
2.  Kontekst: osnovna situacija, problemi kojima se treba baviti, predviđene teškoće 
3.  Sadržaj: implementirane akcije 
4.  Menadžment: usmeravanje, liderstvo, partnerstva, vremenski okvir, resursi, budžet 
5.  Održivost: evaluacija projekta; uslove da prilagode drugi gradovi 
6.  Dodatne informacije: dokument, knjiga, internet prezentacija 
7.  Kontakt osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komitet za kulturu – Ujedinjeni gradovi i lokalne samouprave 
http://www.agenda21culture.net 
http://www.cities‐localgovernments.org 
agenda21cultura@bcn.cat 
info@cities‐localgovernments.org 
 

